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Nurul Aeni. NIM: 1608203154, “PENGARUH PERSEPSI TENTANG 
PRODUK, IKLAN DAN LOKASI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN 
JASA BANK SYARIAH (Survey di Bank Syariah Arjawinangun)”, 2020. 
 Semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada saat ini, maka bank 
syariah harus memiliki strategi yang tepat agar dapat menarik minat masyarakat 
dari semua kalangan. Dilatarbelakangi oleh beragamnya persepsi, sikap dan 
perilaku masyarakat terhadap bank syari’ah yang berbeda akan berpengaruh 
terhadap pandangan masyarakat itu sendiri, sehingga bank syariah harus 
mempromosikannya dengan iklan. Lokasi juga menjadi salah satu yang 
mempengaruhi masyarakat dikarenakan kedekatan antar rumah masyarakat dengan 
lokasi bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh Persepsi, Iklan dan Lokasi yang baik akan mempengaruhi minat 
masyarakat Desa Arjawinangun untuk menggunakan jasa bank syariah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 
populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Arjawinangun Kecamatan 
Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Pengambilan sampel menggunakan random 
sampling dikarenakan agar memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel. 
Sampel yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian, hasil uji t masyarakat Desa Arjawinangun 
menunjukan tidak terdapat pengaruh positif signifikan dari persepsi pengetahuan 
produk terhadap minat masyarakat menggunakan jasa bank syariah secara parsial 
dengan perolehan sebesar thitung < ttabel, yaitu 1,298 < 1,66088. Sedangkan iklan 
memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap minat masyarakat, perolehan 
iklan sebesar 2,483 yang berarti thitung > ttabel, yaitu 2,483 > 1,66088, nilai signifikan 
variabel iklan sebesar 0,015 hal ini berarti di bawah 0,05.  Variabel lokasi 
mempunyai perolehan 2,996 dimana nilai thitung > ttabel (2,996>1,66088), dengan 
nilai signifikan 0,003 < 0,05. Serta persepsi, iklan dan lokasi berpengaruh secara 
simultan terhadap minat masyarakat menggunakan jasa bank syariah dengan nilai 
fhitung 12,372 > ftabel 2,70. 
 














Nurul Aeni. NIM: 1608203154, "THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS 
ABOUT THE PRODUCT, ADVERTISING AND LOCATION ON THE 
INTEREST OF USING SYARIAH BANK SERVICES (Survey at Arjawinangun 
Syariah Bank)", 2020. 
The increasing number of financial institutions that exist today, Islamic 
banks must have the right strategy in order to attract the interest of the public from 
all walks of life. It is motivated by the diverse perceptions, attitudes and behavior 
of the people towards different syari'ah banks which will affect the views of the 
community itself, so that Islamic banks must promote it with advertisements. 
Location is also one that influences the community due to the proximity between the 
community's house and the bank's location. The purpose of this study was to 
determine how much influence a good Perception, Advertising and Location will 
affect the interest of the people of Arjawinangun Village to use Islamic banking 
services. 
The method used in this research is quantitative method, the population in 
this study is the people of Arjawinangun Village, Arjawinangun District, Cirebon 
Regency. Sampling using random sampling because it makes it easier for 
researchers to take samples. The sample used for this study amounted to 100 
respondents. The analysis technique used is multiple linear regression. 
Based on the results of the research, the results of the t test for the people 
of Arjawinangun Village showed that there was no significant positive effect of the 
perception of product knowledge on the public interest in using Islamic banking 
services partially with a gain of tcount <ttable, namely 1.298 <1.66088. While 
advertising has a significant positive effect on public interest, the acquisition of 
advertisements is 2.483 which means tcount> ttable, namely 2.483> 1.66088, the 
significant value of advertising variable is 0.015, this means that it is below 0.05. 
The location variable has a gain of 2.996 where the value of tcount> ttable (2.996> 
1.66088), with a significant value of 0.003 <0.05. As well as perception, 
advertisement and location simultaneously influence the public's interest in using 
Islamic banking services with a value of 12.372> 2.70. 
 
















العيني نور " ،  ١٥٠٣٢٠٣١٥ ٤ :نيم .  والموقع واإلعالن المنتج حول اتالتصور تأثير
بنك في)مسح  السوري البنك خدمات استخدام من الفائدة على الشريعة ونأرجوينانغ  )" 
،٣٢٣٢ .  
 اإلسالمية البنوك لدى يكون أن يجب ، اليوم الموجودة المالية المؤسسات عدد تزايد مع
 تنوع سيؤثر الحياة. مناحي جميع من العام االهتمام جذب أجل من الصحيحة اإلستراتيجية
 ، نفسه المجتمع آراء على المختلفة الشرعية البنوك تجاه الناس وسلوك والمواقف التصورات
 تؤثر التي المواقع أحد أيضا هو الموقع باإلعالنات. لها الترويج اإلسالمية البنوك على يجب لذا
 هو الدراسة هذه من الغرض كان البنك وموقع المجتمع منزل بين القرب بسبب المجتمع على
قرية مجتمع اهتمام على والموقع واإلعالن الجيد التصور تأثير مدى تحديد  في رجوينانغون 
 الكمية أالطريقة هي البحث هذا في المستخدمة الطريقة اإلسالمية. المصرفية الخدمات استخدام
قرية سكان هم الدراسة هذه في والسكان ، مقاطعة ، أرجوينانغون   سيريبون أرجوينانغونز ، 
 هذه في المستخدمة العينة وبلغت العشوائية. العينات أخذ باستخدام العينات أخذ ريجن
المتعدد الخطي االنحدار هو المستخدم التحليل أسلوب مستجيب. ٣٣٥الدراسة  نتائج على بناء   .
اختبار نتائج أظهرت ، الدراسة  t معنوي إيجابي تأثير يوجد ال أنه أرجاوينانغون قرية لسكان 
 جزئي ا اإلسالمية المصرفية الخدمات استخدام في العامة المصلحة على بالمنتج المعرفة لتصور
زيادة مع العد ر   < الجدول ر  l ، أي .  ٠٩٢.  إيجابي تأثير لإلعالن  أن حين في ٠٠٣١١.٥> ٥
تبلغ اإلعالنات عائدات فإن ، العامة المصلحة على كبير أن يعني مما ،  ٠٠٤.٢  العد ر   ر <
lالجدول ٠٠٤أي ، .٠٠٣١١> < ٢. ٣٥١ هي اإلعالن لمتغير المهمة والقيمة ، ٥ .  وهذا ، ٣
.١٣  من أقل أنها يعني ١٩٩ قدره ربح له الموقع متغير. ٣ . قيمة تكون حيث ٢ العد ر   ر <
٠٣٣  معنوية بقيمة ، ( ٠٠٣١١.٥<١٩٩.٢) lالجدول  ، اإلدراك إلى باإلضافة .١٣.٣>٣.
 المصرفية الخدمات استخدام في الجمهور مصلحة على الوقت نفس في والموقع اإلعالن يؤثر
٠٢٢بقيمة اإلسالمية . ٣٢.٢  < ٥٢ 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Śa Ś Es (dengan titik ث
diatas) 
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ح
Ha (dengan titik 
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž Zet (dengan titik ذ
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Ş a Ş ص
Es (dengan titik 
dibawah) 
 ḍ ad ḍ ض
De (dengan titik 
dibawah) 
 ṭ a ṭ ط
Te (dengan titik 
dibawah) 
 ẓ a ẓ ظ
Zet (dengan titik 
dibawah) 
 (ain –‘ koma terbalik (diatas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و





 Hamzah ̱’ Apostrof ء
 Ya Y Ya ى
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
  ُ  Dammah U U 
 
Contoh : 
 kataba  =  َكتَبَ 
ِءلَ   su’ila =  س 
 hasuna =  َحس نَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
 
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  قَْولَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya 











 fathah dan alif / ya Ā a dan garis atas يا
 fathah dan ya Ī i dan garis atas ي
 dammah dan wau Ú u dan garis atas و  
  
Contoh : 
ْبحاَ نَكَ   qāla subhānaka =  قََل س 
 iz qāla yùsufu li abihi = اَِذ قاََل ى و س ف  اِلَ بِْىهِ 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر ْوَضه  ا اْلَ طفَالْ 
 talhah =  طَْلَحه  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana = َربَّناَ 






6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ل ا. Namun 
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 l ل .Z 13 ز .6
 n ن .S 14 س .7
 
Contoh : 
 asy-syamsu = اَ لشَّْمس    ad-dahru = اَ لدَّ ْهر  
اَ للَّْىل     an-namlu = اَ ْلنَْمل    = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6






   al-qamaru = اَ ْلقَمر  
اَ ْلفَْقر     = al-faqru 
 al-gaibu = اَ ْلَغْىب  
 al-‘ainu = اَ ْلَعْىن  
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal 
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh : 
 umirtu = أ ِمْرت    syai’un = َشْىئ  
 akala  = أََكلَ    inna = اٍنَّ 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta benda), dan haraf, 
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِْبَراِهْىم  اْلَخلِْىل
ِ َمْجر ىهَا َوم   ْرسهَابِْسِم َّللاَّ  = Bissmillahi majraha wa mursaha 
 
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara 
lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh : 
ْولِّ  دِّ االََّرس  َحمَّ  Wa ma Muhammad illa rasul = َوَما م 





Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ا ِ ا اْلَْمر  َجِمْىع   Lillahi al-amru jami’an =   ّلِِلِّ
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاَّ  بِك لِّ َشْىئ َعلِْىمِّ 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-
Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. 
Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-
Latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
